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Apunts jurídics sobre la carta de 
població de Riudoms 
Introducció 
Passat el 840 aniversari de 
la carta de població de Riu-
doms, he crgut interessant 
de publicar-ne una transcrip-
ció de l'original en llatí vulgar 
i d'una traducció en català 
actual, que segurament serà 
el primer cop que es publi-
ca. Ho he acompanyat d'un 
comentari referent a les car-
tes de població, documents 
d'importància cabdal en la 
història del Dret Català. i de 
com aquesta de Riudoms 
n'és un exemple proper. 
La traducció l'ha realitzat 
Montserrat Aragonès Canela 
i l'ha corregit J. Escolà. pro-
fessor de la Facultat de Filo-
logia de la Universitat Rovira i 
Virgili. 
Breu introducció 
històrica 
Als voltants de l'any 1CXXl Ca-
talunya es trobava en ple pro-
cés de reconquesta. 
Després de l'expansió musul-
mana que els portà fins a inten-
tar la conquesta de les Gal.lies, 
la batalla de Poitiers (732) aturà 
les seves intencions i inicià la re-
conquesta per part dels francs. 
Aquests no s'aturaren als Piri-
neus sinó que els ultrapassaren i 
a primers del s. IX tota la Cata-
lunya Vella (dels Pirineus al Llo-
bregat) era conquerida i dividi-
da en comtats. 
Durant el s. IX molts d'aquests 
comtats assoliren la seva inde-
pendència. El comte Guifré el 
Pelós aplegà sota el seu govern 
els comtats de Barcelona. Ur-
gell. Cerdanya, Besalú i Girona. 
Els fills de Guifré. Guifré 11 i Sunyer 
Octavi Anguera Ortiga 
Guifré el Pelós, comte de Barcelona. 
augmentaren les conquestes. 
però no va ser fins a Ramon Be-
renguer IV que es finalitzà la re-
conquesta del Principat amb 
l'alliberament de Tortosa (1148), 
Lleida, Fraga i Mequinensa 
(1149), Miravet (1152), Prades i 
Siurana ( 1153). 
El domini de les comarques 
del sud del Principat, amb po-
derosos centres musulmans -
Lleida i Tortosa- permeté la re-
població dels territoris del Camp 
de Tarragona. 
Les cartes de població 
A llarg de la història han existit 
lleis d'aplicació territorial i altres 
de caràcter local. Els texts de 
caràcter territorial tenen com a 
finalitat regular una comunitat 
gra, formada per una generali-
tat de pobles. Per sota d'aques-
tes lleis hen de situar els textos 
de caire local. que són dictats 
només per a una població. 
Els textos de dret territorial a 
la Catalunya de l'alta 
edad mitjana eren els se-
güents: 
1- Les lleis d'origen visi-
got. sobretot el Liber ludi-
ciorum. 
2- Les Capitolars -dis-
posicions normatives divi-
dides en capítols- dicta-
des pels reis francs durant 
l'època que els comtats 
catalans estan sota el seu 
domini. principalment en 
matèria de dret públic. 
Fan referència a Catalun-
ya les dictades per Carle-
many. Ludovic Pius i Car-
les el Calb. 
3- Apareixen també els 
Usatges per regular l'or-
ganització jurídica feudal i 
que són el resultat de la 
incorporació a un nucli primitiu 
d'agregacions posteriors. 
Els texts locals alto-medievals 
de Catalunya són per excel.lèn-
cia les Cartes de Població. Se-
gons el professor Font Rius hen 
d'entendre per Carta de Pobla-
ció els instruments concedits en 
nom del sobirà o titular d'una 
senyoria jurisdiccional amb l' ob-
jecte de fomentar la població 
d'un lloc o la permanència del 
seu nucli morador, mitjançant la 
fixació de les condicions bàsi-
ques de tinença del sòl i de resi-
dència i. en tot cas de les nor-
mes elementals per dirigir la 
vida d'una comunitat veïnal. 
Un cop ocupades Tortosa i 
Lleida. com ja he dit. al voltant 
del 1150 s'atorguen a aquestes 
dues ciutats cartes de població 
similars per ordenar les seves ca-
pitals. mantenint-se. al camp, la 
situació anterior amb la mateixa 
població musulmana. Al con-
querir Miravet i Siurana s' assegu-
rà la rerarguàrdia tarragonina i 
s'inicià la repoblaciò i ordena-
ció del camp utilitzant com eina 
jurídica les cartes de població. 
Aquest és l'origen de les car-
tes de població, fer la residèn-
cia en un lloc reconquerit més 
atractiva. Pretenen d'instal.lar 
comunitats locals, agrícoles o 
urbanes, i dotar-les d 'una orga-
nització jurídica. 
La Carta de Població 
de Riudoms 
Tal com ens explica Ezequiel 
Gort Juanpere, en el seu treball 
"Riudoms als segles Xli i Xlii", el 
comte Ramon Berenguer 111 
donà al bisbe de Barcelona, 
Oleguer, la ciutat i el Camp de 
Tarragona , el 1118. Oleguer, ja 
bisbe de Tarragona, donà la 
ciutat i el camp en feu per a 
l'Església al cavaller normand 
Robert d 'Aguiló, el 1129. Robert 
a qui Oleguer també atorgà el 
títol de príncep, s'obligava a 
restaurar i repoblar la ciutat i el 
camp. 
A partir d'aquesta data, 
doncs, Robert d'Aguiló era l'en-
carregat de repoblar el Camp 
de Tarragona. Va realitzar una 
primera donació de Riudoms, el 
17 de juny de 1150 a Guerau de 
Pere i les dues terceres parts res-
tants restaven en feu per Robert 
d'Aguiló. Aquesta primera do-
nació va fracassar per circuns-
tàncies desconegudes i no-
més se'n conserva un resum 
fet als voltants de 1678. 
Només mig any més tar-
da Robert, la seva esposa 
Agnès i el seu fill Guillem 
fan la segona i definitiv~ 
donació del terme de Riu-
doms a Arnau de Palomar. 
Això succeeix el 8 de les ca-
lendes de febrer de l'any 
de l'Encarnació de 1150, 
data que correspon, tal 
com indica Gort, al 1151. 
Aquesta segona i definitiva 
donació és la que aquí es 
transcriu i es comenta . 
Transcripció original 
Notum sit cunctis presentibus 
atque futuris qualiter ego Rot-
bertus, princeps Terracone et 
coniux mea Agnes, una cum fi-
lio nostro Guillelmo Bordet, da-
mus tibi Arnallo Palomario omni-
que tue progeniei atque poste-
ritati terram que possit sufficere 
largissime ad centum parilios 
bovum in una tenedone bone 
telluris. Est autem in territorio Te-
rracone in illum qui vocatur Rivio 
de UI mis. Tali pacto tibi concedi-
mus ut s im ui edificemus et fa cia-
mus ibi castellum et mitamus 
medietatem de expensis sive de 
missionibus quas feceris in opere 
castelli . Domus tibi tueque pos-
teritati in hereditatem et in tuo 
propio predio medietatem cas-
telli et medietatem de terris et 
de cunctis exitibus sive de omni-
bus adquisitionibus que pertine-
bunt ad ipsum castrum et ad 
eius terminum que supra diximus 
~t om ni tempore habeas et pos-
Sideas tu et omnis posteritas tua 
libere et franche sic ut nos melius 
habemus et tenemus per eccle-
siam Sancte Te cie atque per 
dominum nostrum archiepisco-
pum et sicut tu melius intelligere 
valeas ad tuum proficium. Nos 
vero retinemus ad nostram par-
tionem aliam medietatem cas-
telli sive de terris vel de cunctis 
exitibus. lterum domus tibi et tue 
Ramon Berenguer lli el Gran 
posteritati nostram medietatem 
castri ad fevum, sub tali conve-
nientia quod si nos voluerimus 
stare vel tenere teneamus per 
medietatem sive per terminos et 
ad constitutum terminum unus-
quisque sive iratus sive pacatus 
reddat alteri sine ulla dilatione 
vel occasione, ito namque 
quod si nos noluerimus stare non 
sit nobis licitum alteri comenda-
re set teneas tu et omnis posteri-
tas tua sicut superius est scrip-
tum. De laboratoribus autem qui 
advenerint sit talis convenientia 
inter nos quia qui plus potuerit 
conducere ad proficium comu-
nem faciat. Suprascripta quo-
que omnia tibi domus atque 
concedimus et omni tue posteri-
tati salvo iure ecclesie ac domi-
ni nostri archiepiscopi. Quia 
propter hanc donationem et 
alia beneficia que adhuc facie-
mus tibi. tu et posteritas tua qui 
hunc honorem tenuerit sit noster 
solidus homo contra cunctos 
homines et feminas sine engan. 
Cumque vero potestatem pre-
decti castri ut superius diximus 
accipere nos vel nostre volueri-
mus non hoc tomen absque tui 
tuorumque voluntate facere va-
lea mus. Quod si nos donatores 
aut ullus heredibus nostri aut ali-
qua persona minima vel maxi-
ma qui hanc nostram donatio-
nem disrumpere voluisset nil pro-
ficiat eis, set pro sola 
presumptione in duplo compo-
nat et nostra hac donatio-
ne firma omni tempore 
permaneat. 
Que est acta VIII Kalen-
das febroarii, anno Domini-
ce lncarnationis MCL. 
Sig+num Rodberti princi-
pis. Sig+num Agnetis uxoris 
eius. Sig+num Guillelmi Bor-
det, nos qui han donatio-
nem facimus, firmam us tes-
tibusque firmare manda-
mus. 
Sig+num Guillelmi Aqui-
lonis. Sig+num Guillelmi Pe-
tri de Castellet. Sig+num 
Bertrandi. frotis eius. 
Sig+num Baldovini. 
Sig+num Raulphi de Fronte. 
Sig+num Andrei de Penna-
catlli . 
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Senderedus, notarius Terraco-
nensis sedis, qui hoc scripsit cum 
litteris adiectis in linea 111 et XV 
die et anno quo (signo) supra. 
Traducció 
Que sigui conegut per tots els 
presents i pels que vindran que 
jo Robert , príncep de Tarragona 
i la meva esposa, Agnès, junta-
ment amb el nostre fill Guillem 
Bordet donem a tu Arnau Palo-
mar i a tots els teus descendents 
i posteritat la terra que pugui ser 
suficient per a un centenar de 
parelles de bous en un territori 
de bona terra. Està en el territori 
de Tarragona en un lloc que 
se'n diu Riudoms. Amb tal pac-
te concedim que conjuntament 
hi edifiquem i fem alll un castell i 
hi posem la meitat de les despe-
ses i de les inversions que faràs 
en les obres del castell. Donem 
a tu i a la teva posteritat en he-
rència i en la teva pròpia pos-
sessió la meitat del castell i de 
les terres i de totes les rendes i 
de totes les adquisicions que 
pertanyin a aquest castell i en 
els seus ITmits que més amunt 
hem dit, de manera que per 
sempre tinguis i posseeixis tu i la 
teva posterioritat, lliure i gratuï-
tament, així com nosaltres tenim 
i posseïm de la millor manera 
per l'església de Sant Tecla i pel 
nostre senyor arquebisbe i 
tal com tu puguis millor en-
tendre pel teu profit . Però 
nosaltres conservem com 
part nostra l'altra meitat del 
castell i de les terres i de les 
rendes. Per altra part do-
nem a tu i a la teva poste-
rioritat la nostra meitat del 
castell com feu amb la con-
dició que si nosaltres vol-
guéssim (estar o) conservar 
en la meitat i en els termes 
establerts, que cadascú a 
les bones o a les dolentes re-
torni a l'altre sense cap de-
mora o circumstància , de 
tal forma que si nosaltres no 
volguéssim estar no ens sigui 
ITcit confiar-ho a un altre, 
sinó que ho tinguis tu i tota 
la teva posteritat, tal com 
més amunt està escrit. I ara so-
bre els treballadors que hi arribin 
hi ha un acord de tal mena en-
tre nosaltres que aquell que més 
ho pugui aprofitar que ho faci 
pel bé comú de tots dos. Més 
amunt escrit també donem to-
tes les coses i cedim a tota la 
teva posteritat, restant sans i es-
talvis els drets de l'Església i del 
nostre senyor arquebisbe. Per 
mitjà d'aquesta donació i altres 
beneficis que ara et fem, tu i la 
teva posteritat , que hagi tingut 
aquest honor, sigui nostre home 
sòlid davant de tots els homes i 
dones sense distinció. Sempre 
que fins i tot nosaltres vulguem 
agafar la potestat, del castell 
abans citat, com vam dir més 
amunt, fins i tot així que nosal-
tres no tinguem força per fer-ho 
sense la voluntat teva i dels 
teus. Però, si nosaltres els dona-
dors o algú dels nostres hereus o 
algú més inferior o molt superior 
vol malmetre aquesta donació 
nostra que no en tregui cap 
profit, sinó que només per la 
sola pressumpció (intent) que 
en pagui el doble i que aquesta 
donació nostra resti ferma per 
sempre. 
Es fa aquesta acta el 25 de 
gener de l'any 1150 de l'Encar-
nació del Senyor. 
Signa Robert príncep. Signa 
Agnès la seva esposa. Signa 
Guillem Boerdet, nosaltres que 
fem aquesta donació, signem i 
Ramon Berenguer IV 
manem signar els testimonis. 
Signa Guillem Aguiló. Signa 
Guillem Pere de Castellet. 
Signa Bertran , el seu germà. 
Signa Baldoví. Signa Raül de 
Fronte. Signa Andreu de Caste-
llet. 
Senderedo, notari de la seu 
de Tarragona, el qual ha escrit 
això, amb les lletres afegides a 
les línies 3 i 15, el dia i l'any més 
amunt citat. 
Comentari 
Del text de la carta de pobla-
ció de Riudoms es deriven una 
sèrie de compromisos entre Ro-
bert i Arnau. Són els següents: 
Construcció d'un castell a mit-
ges, entre Robert i Arnau. Dona-
ció en propietat a Arnau de la 
meitat del territori, del castell i 
de les rendes i adquisicions del 
castell i de les terres. Donació 
en feu de l'altra meitat de cas-
tell , rendes i adquisicions a Ar-
nau. Aquesta meitat pot ser re-
cuperada per Robert o els seus 
hereus però no pot ser donada 
a ningú altre. Sobre el domini 
d'Arnau només es mantenen els 
drets de l'Església i de l'arque-
bisbe. Es nomena a Arnau de 
Palomar home sòlid de Robert. 
Es preveu una sanció per qui in-
tenti modificar la donació feta. 
S'observen en aquest text les 
característiques pròpies 
de les Cartes de Població. 
El titular del territori Robert 
intenta amb ella que al 
territori de Riudoms hi sigui 
edificat un castell i a partir 
d'aquest fet que s'hi aglu-
tini una comunitat. Per 
aquest motiu es dòna el 
territori a Arnau de Palo-
mar juntament amb la 
meitat de les rendes, de 
tal manera que sigui Ar-
nau qui s'encarregui de 
fer-ho en profit propi. Es 
mantenen únicament per 
sobre de tot els poders 
eclesiàstics. e 
